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Összefoglalás: A modern tájgazdálkodás feltételeinek kialakítása, az adott területre megfelelõ mezõgazdasági
tevékenységi mód kiválasztása, a mezõgazdaság megfelelõ támogatási feltételeinek kialakítása megkívánja,
hogy megfelelõ ismeretekkel rendelkezzünk egy adott táj agrogeológiai értékeirõl. Fontos, hogy területhasz-
nálati szempontból megvizsgáljuk és megismerjük területegységeink agrogeológiai helyzetét.
Magyarország sík- és dombvidéki tájainak agrogeológiai minõsítését az elmúlt évtizedek földtani térképe-
zési adataira és térképeire alapozva, a földtani adatok agrogeológiai szemléletû újraértékelésével végeztük el. 
Elõször megszerkesztettük a felszín-közeli képzõdmények kõzetkifejlõdése, a talajvíz mélysége a felszín
alatt, a talajvíztükör tengerszinthez viszonyított helyzete, a talajvíz összes oldott anyag tartalma, a talajvíz ké-
miai típusai térképeket.
Ezután e térképek kombinációiból megszerkesztettük a területek öntözhetõsége, a területek belvíz-veszé-
lyeztetettsége, a területek erózióveszélyeztetettsége térképeket is.
E térképek együttesen már megadták a lehetõséget Magyarország tájainak agrogeológiai jellemzéséhez.
Ezt a munkát úgy végeztük el, hogy egy 0-tól 5-ig terjedõ skálán osztályoztuk az adott tájon elõforduló, a tér-
képeken ábrázolt különbözõ agrogeológiai tényezõket, figyelembe véve, hogy hol melyik tényezõ hat pozi-
tívan, illetve negatívan. 
Végeredményként egyértelmûen kitûntek az adott táj erõsségei és gyengeségei, amelyek alapján egy adott
terület jellemezhetõ. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a léptéket sem. Az ilyen regionális értéke-
lések jó lehetõséget adnak az országos vagy regionális tervek, országos vagy regionális stratégiák elkészítésé-
hez, de nem alkalmasak a gyakorlati, kistérségi, illetve lokális tervek elkészítéséhez, azokhoz ugyanis az
500 000-es méretaránynál sokkal részletesebb áttekintésre van szükség. A kidolgozott módszer viszont alkal-
mas a részletesebb feldolgozásra is, amennyiben az adott területrõl (középtáj, kistáj, kistájcsoport) elegendõ
fúrási anyag, földtani információ áll a rendelkezésünkre. Ez a részletesebb (25 000-es-100 000-es méret-
arányú) vizsgálat már nemcsak egy általános jellemzésre ad lehetõséget, hanem segítségével kiválaszthatók
azok a növények, melyek a tájba illõen termeszthetõk, illetve könnyebben meghatározható az adott tájba illõ
agrotechnikai tevékenység is.
Bevezetés
A modern tájgazdálkodás feltételeinek megteremtése, az adott területnek megfelelõ
mezõgazdasági tevékenységi mód kiválasztása, a mezõgazdaság megfelelõ támogatási
feltételeinek kialakítása megkívánja, hogy kielégítõ ismeretekkel rendelkezzünk egy
adott táj agrogeológiai értékeirõl. Fontos az is, hogy területhasználati szempontból meg-
vizsgáljuk és megismerjük területegységeink agrogeológiai helyzetét.
Hazánkban az agrogeológiai kutatás nagy hagyományokkal rendelkezik, bár mai
felfogása és a jelenlegi kutatások iránya csak az 1970-es években alakult ki (KUTI 1977).
Ha külföldi példákat keresünk akár az agrogeológiai kutatásokra, akár az ilyen jellegû
területi jellemzésekre vonatkozóan, megállapíthatjuk, hogy az elnevezés maga is ritka és
más fogalmat takar, mint nálunk. Az általunk megismert irodalmak mindegyike olyan
kutatásról számol be, ahol a cél a geológiai információk felhasználása talajjavítási célok-
ra, illetve talajjavításra alkalmas nyersanyagok felkutatása és vizsgálata (CHESWORTH et al.
1989, VAN STRAATEN és FERNANDES 1995, VAN STRAATEN 2002). Magyarországon is vol-
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tak ilyen törekvések és eredményes kutatások (ZENTAY 1993), de a rendszerváltás után
a mezõgazdaság megváltozott igényeihez alkalmazkodva, új irányt kellett keresnünk,
ami a tájgazdálkodás felé mutat. Természetesen nem zárható ki, hogy valahol a világon
folynak hasonló kutatások, más elnevezéssel, de jelenleg nincs tudomásunk errõl.
Az általunk használt megközelítés szerint, az agrogeológia a felszínközeli képzõdmé-
nyek mindazon geológiai tulajdonságaival és a bennük lejátszódó mindazon geológiai
folyamatokkal foglalkozik, amelyek döntõ jelentõségûek a mezõgazdasági termelés
szempontjából, befolyásolják a mezõgazdasági kultúrák telepítésének feltételeit, infor-
mációkat adnak a talajt és az alapkõzetet alkotó képzõdményekrõl, a talajvíz helyzetérõl,
minõségérõl, a talajvíz-mozgás irányította sótartalomról, a felszínt érintõ természetes és
emberi hatások okozta változásokról a talaj alatti régiókban (LÁNG 2002).
A modern agrogeológia tehát nemcsak a felszínt, hanem a felszínközeli képzõdmé-
nyek összességét, a talaj-alapkõzet-talajvíz rendszer kapcsolatait vizsgálja, továbbá
ennek a rendszernek az emberi tevékenység eredményeként bekövetkezõ változásaival,
illetve ezek káros vagy elõnyös következményeinek elõrejelzésével is foglalkozik.
Ezt a különbözõ tájak agrogeológiai jellemzésénél úgy tudjuk a legjobban alkal-
mazni, hogy a földtani térképezésének felvételi és laboratóriumi adatait értékeljük újra
agrogeológiai szempontból, azaz keressük azokat a jellemzõket, összefüggéseket, ame-
lyek egy adott térség talajára, vagy az ott termesztett növényzetre hatnak.
Anyag és módszer
A különbözõ tájak agrogeológiai jellemzéséhez elõször megszerkesztettük a különbözõ
agrogeológiai tényezõk Magyarország laza üledékes, sík- és dombvidéki területeinek
1:500000-es méretarányú térképeit (KUTI et al. 2002b). A hegyvidéki területekkel most
több okból sem foglalkoztunk. Részint azért nem, mert számottevõ mezõgazdasági tevé-
kenységet ott nem folytatnak. Az erdõgazdaság agrogeológiai problémáinak a megol-
dása más megközelítést, és más módszereket kíván. Részint azért nem, mert a hegyvidé-
ki területek sajátos agrogeológiai problémáinak kutatását most kezdtük el mintaterületi
szinten. Részint pedig azért nem, mert a hegyvidéki területek földtani térképezése nem
szolgáltat elegendõ adatot az agrogeológiai térképek megszerkesztéséhez.
A munka során nem végeztünk önálló agrogeológiai felvételezést, hanem az 1960-as
évek közepe óta tartó sík- és dombvidéki térképezés (RÓNAI 1985) adatait értékeltük újra
agrogeológiai szempontból, keresve azokat a jellemzõket, összefüggéseket, amelyek egy
adott térség talajára, vagy az ott termesztett növényzetre hatnak. Kutatásainkhoz rendel-
kezésünkre álltak a már befejezett Alföld és a Kisalföld térképezés több mint 20000
sekélyfúrásának az adatai, valamint a Dunántúli-dombvidékek most folyó kutatásának
fúrási adatai. Azokon a területeken, amelyeket ez a síkvidéki felvételezés még nem érin-
tett, begyûjtöttük az összes létezõ, és használható fúrási és laboratóriumi adatot, amelye-
ket térképeink megszerkesztéséhez felhasználhattunk. 
Az agrogeológiai tényezõk közül elõször a felszíni-felszín közeli képzõdmények
kõzetkifejlõdésének térképét, majd azt követõen a talajvíz helyzetét és kémiáját be-
mutató térképeket szerkesztettük meg. Amikor ezek a térképek rendelkezésünkre álltak,
kombinációikból újabb levezetett térképeket készítettünk: a területek öntözhetõsége, a
területek belvízveszélyeztetettsége és a területek erózióveszélyeztetettsége.
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E térképek már megadták a lehetõséget Magyarország agrogeológiai minõsítéséhez
és jellemzéséhez. Ezt a munkát úgy végeztük el, hogy egy 0-tól 5-ig terjedõ skálán osztá-
lyoztuk az adott tájon elõforduló különbözõ agrogeológiai tényezõket, figyelembe véve,
hogy hol melyik tényezõ hat pozitívan, illetve negatívan. 
Eredmények és megvitatásuk
Magyarország sík- és dombvidéki területeinek agrogeológiai térképei
1. A felszín alatti 10 m-es összlet kõzetkifejlõdési térképe (1. ábra)
A térképen a 10 m-es mélységû sekélyfúrásokkal feltárt felszín közeli rétegösszlet jel-
legzetes kõzetkifejlõdéseit ábrázoljuk. A térképi foltok a hasonló kõzetkifejlõdésû terü-
leteket jelölik. Így pl.: a felszíntõl 8–10 m-es mélységig összefüggõ homok, kõzetliszt
vagy agyag réteg; 4–6 m homok alatt nagyvastagságú agyag; változatos rétegsor, 2–3 m-
es homok-kõzetliszt rétegek váltakozásával; vékony (1–2 m-es) felszíni agyagréteg alatt
homok, majd kavicsréteg stb.. Tehát a térképrõl nemcsak azt tudjuk leolvasni, hogy a
felszínen illetve valamely felszín alatti metszetben milyen képzõdmények vannak, ha-
nem arra is választ kapunk, hogy a felszíni képzõdmény megközelítõleg milyen vastag-
ságú, mi a feküképzõdménye, a felszínközeli szelvényben egy vagy több képzõdmény
fordul-e elõ, azok milyen vastagságú rétegekben és milyen sorrendben követik egymást.
A Tiszai Alföldre, amely 70–80%-ban folyóvízi üledékek felépítette táj, uralkodóan
az agyagos felszínû kõzetkifejlõdések a jellemzõk. Nagykiterjedésû homokos felszínû
kõzetkifejlõdés csak ÉK-en található, ahol 2–3 méteres vastagságú futóhomok és löszré-
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1. ábra A felszín alatti 10 m-es összlet kõzetkifejlõdése
Figure 1. Lithology of the surface and near-surface formations
tegek települtek sûrûn váltakozva. E homokos felszínû terület peremein kisebb-nagyobb
foltokban lösz jelenik meg a felszínen. Itt nagyobb vastagságú felszíni kõzetliszt réteg
alatt található az eolikus homok, de elõfordul, hogy a felszíni réteg vastagsága a 8–10 m-t
is meghaladja. Homokos felszínû kõzetkifejlõdésû területek találhatók még északon,
ahol az Északi Középhegységbõl lefutó folyók rakták le nagyobb vastagságú durva
üledékeiket, illetve a Tisza és mellékfolyói mentén. E felszíni homok vastagsága több
helyütt eléri a 8–10 m-t. A terület legnagyobb részén található folyóvízi eredetû agyagos
üledék vastagsága általában több méteres, gyakran a 8–10 m-t is eléri. 
A Dunai Alföldön, a Duna-Tisza közötti részen található Magyarország legnagyobb
futóhomokos területe. E felszíni homok vastagsága gyakran a 10 m-t is meghaladja,
vagy vastagabb löszrétegre illetve 2–3 méteres vastagságú löszrétegekkel váltakozva
települt. A Duna völgyében a durva folyóvízi üledékekre, homokra illetve kavicsra tele-
pült különbözõ vastagságú felszíni agyagréteg elõfordulása a jellemzõ. A dunántúli ré-
szen eolikus képzõdmények, lösz és futóhomok felszínû kõzetkifejlõdések fordulnak
elõ. A folyóvölgyeket általában itt is az agyagos kõzetkifejlõdésû felszínek foglalják el,
de délen, a Dráva folyó völgyében nagykiterjedésû homokos és kõzetlisztes felszínek is
vannak.
Északnyugaton, a Kisalföldön a különbözõ kõzetkifejlõdések elõfordulása mozaik-
szerû. Agyagos, kõzetlisztes, homokos és kavicsos felszínû kõzetkifejlõdések egyaránt
elõfordulnak, s a mélység felé is jellemzõ ez a változatosság, attól függõen, hogy a Duna
és mellékfolyói hogyan, milyen sorrendbe rakták le üledékeiket. Egységes viszont, hogy
a szelvényben legmélyebben található képzõdmény kavics.
A Nyugat-magyarországi peremvidék nyugati, nagyobbik részén az agyagos, míg
keleti kisebb részén a homokos felszínû kõzetkifejlõdések foglalják el a legnagyobb
területet, de északon kisebb foltokban kavicsos, míg nyugaton és délen kõzetlisztes fel-
színek is elõfordulnak. 
A Dunántúli dombvidékek keleti részén a kõzetlisztes, löszös felszín, míg nyugati ré-
szén a futóhomokos felszín az uralkodó képzõdmény. Finomabb üledékek, a peremterü-
leti kisebb részeket kivéve csak a lösz illetve homokdombok völgyeiben találhatók. A
felszíni eolikus üledékek általában nagyvastagságúak.
2. A talajvíz mélysége a felszín alatt (2. ábra)
E térképen a talajvíz felszín alatti mélységét ábrázoljuk 1, 2, 4 és 8 m-es mélységeket je-
lölõ izovonalakkal (KUTI et al. 2002b). 
A 2 méter fölötti talajvízmélység az, ahol a talajvíz közvetlen hatással van a felszínre.
Az 1 méternél kisebb mélység gyakorlatilag a vizenyõs területek jellemzõje. Gyakori,
hogy itt a felszíni képzõdmények is vízzel átitatottak. Az 1–2 méter közötti vízmélység
esetén állhat fenn leginkább a szikesedés veszélye, amennyiben erre még más agrogeo-
lógiai tényezõk is rásegítenek (KUTI 1999). A 2–4 méter közötti talajvíz közvetve még
hatással lehet a felszínre, illetve az e mélységben lévõ vizet még könnyen elérhetik a fel-
színi szennyezõdések. A 8 méternél mélyebben lévõ vizet már nem, vagy csak kevéssé
veszélyeztetik a felszíni szennyezõdések, és az e mélységben lévõ víz már nincs hatással
a felszínre.
A Tiszai Alföld legnagyobb területén a talajvíz átlagos felszín alatti mélysége 2 méter
körüli, a terület nagy részén 2–4 méter közötti, de a folyók mentén, az északkelti futó-
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homokos területek nyugati részén valamint a homokdombok közötti völgyekben gyako-
ri, és nagy területeken található az 1–2 méteres mélységintervallumban a talajvíz. Észak-
keleten, valamint a Tiszától keletre lévõ terület középsõ részén a talajvíz mélysége 4 m
alatti, sõt nagy területeken 8–10 m-nél is mélyebb. Jelentõs kiterjedésben találunk mé-
lyebb helyzetû talajvizet északon, a hegylábperemeken, ahol a 4–8 méter közötti víz-
mélység az uralkodó.
A Dunai Alföld Dunától keletre esõ részein az átlagos talajvíz mélysége 2 m körüli,
és a Duna-Tisza közötti részen gyakoriak az 1–2 m közötti vízmélységek (KUTI et al.
1998). Ugyanakkor itt a lösz és homokdombok alatt, északon és délen a talajvíz mélysé-
ge 4–8 méter közötti, sõt nagy területeken 8–10 m-nél is mélyebben van. A Dunától nyu-
gatra esõ területek közül északon és középen 4 métert meghaladó a talajvíztükör felszín
alatti mélysége. Nagy területeken mélyebben van 8–10 méternél, s nem ritka a 20 mé-
ternél is mélyebben jelentkezõ talajvíz. Ugyanakkor a folyók völgyében a talajvíz szintje
közelebb van a felszínhez, gyakran 2–4, sõt 1–2 méter között található. Északon a
Dunántúli-középhegységhez csatlakozó részen még 1 méternél sekélyebb is elõfordul.
Délen a Dráva-völgyében a talajvíz általában 2–4 méter között található.
A Kisalföldön 2–4 méter közötti az átlagos talajvízmélység. Ennél sekélyebb hely-
zetû, 1–2 méter között vizet egy-két kisebb folttól eltekintve csak a folyók mentén talá-
lunk. A keleti és nyugati peremterületeken, általában nem egységes kiterjedésben, de
többször nagyobb összefüggõ területeken a talajvíztükör felszín alatti mélysége 4–8
között van. Sõt a legkeletibb részeken 8 méternél mélyebben levõ vízszint mélységek is
gyakoriak.
A Nyugat-magyarországi peremvidék területén a talajvíz általános mélysége 4 méter
alatti. 2–4 méter közötti talajvízmélység csak a folyók mentén fordul elõ. A felszínhez
egy méternél közelebb csak egy-egy mérési pontban volt található a talajvíz. Ugyan-
akkor gyakoriak a 8 méternél mélyebben lévõ talajvizû területek. Különösen a kiemel-
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2. ábra A talajvíz mélysége a felszín alatt 
Figure 2. Depth of the groundwater below the surface
kedõ, dombsági részeken, nyugaton, keleten és délen, ahol nagykiterjedésû foltokban 8
(gyakran 10–12) méternél mélyebb a talajvíz.
Az elõzõ tájhoz hasonlóan a Dunántúli dombvidékek területének jelentõs részén is a
mélyebb helyzetû, 4 illetve 8 méternél mélyebben található talajvízszint az általános.
Ugyanakkor a Balaton mentén, a folyók völgyében (Dráva, Kapos és a Sió), valamint
délen nagy kiterjedésû területeken fordul elõ a talajvíz 2–4 méter közötti mélységben. 2
méternél közelebb a felszínhez csak kisebb területeken található a talajvíz, és 1 méter
fölötti vízmélységet csak egy pontban mértek, a Balatontól délnyugatra.
3. A talajvíz kémiai típusai (3. ábra)
A térképen a fúrásokból vett vízminták kémiai elemzési eredményeinek feldolgozásával
területfoltosan ábrázoljuk a talajvíz kémiai típusait.
A kémiai típusokat a három fõ kation (a nátrium, a kalcium és a magnézium), vala-
mint a három fõ anion (a hidrogénkarbonát, a klorid és a szulfát) százalékos aránya alap-
ján határozzuk meg. Az értékelés során feltételezzük, hogy amennyiben valamely ion
több mint 50 eé%-nyi mennyiségben van jelen a vízben, akkor az az uralkodó (pl. nátriu-
mos víz, szulfátos víz). Kettõs jellegû vízrõl beszélünk, ha egyetlen ion értéke sem ha-
ladja meg az 50 eé%-ot, de kettõ van 25–50 eé% közötti mennyiségben (pl. magnézium-
kalciumos víz). A kettõs jellegû vizek megnevezésénél mindig annak az ionnak a nevét
írjuk elõre, amelyik nagyobb mennyiségben van a vízben. Vegyes vizekrõl beszélünk
akkor, amikor három ion értéke is 25–50 eé% közötti, (pl. kalcium-magnézium-nátriu-
mos víz, vagy hidrogénkarbonát-klorid-szulfátos víz). A hármas jellegû vizek megneve-
zésénél az ionok neveit alfabetikus sorrendben írjuk. Nem ritka az az eset sem, amikor
mind a hat fõ ion közel egyenlõ arányban található valamely vízben.
A Tiszai Alföldre a nagy területekre kiterjedõ nátriumos és kalciumos vizek jelenléte
a jellemzõ. A Tiszától keletre lévõ területek nagy részére a nátrium-hidrogénkarbonátos,
kisebb mértékben a nátrium-szulfátos vizek fordulnak elõ. Északkeleten és keleten, vala-
mint a Tisza bal partján viszont nátrium-hidrogénkarbonátos vizek vannak. Hasonlókép-
pen nátrium–hidrogénkarbonátosak a vizek északon, a hegyvidékkel határos területeken.
A Tiszától nyugatra, a folyó jobb partján viszont ismét a nátrium a talajvíz jellemzõ
kationja. Itt nátrium–hidrogénkarbonátos és nátrium–szulfátos vizek egyaránt elõfordul-
nak. Magnéziumos vizeket e tájon csak elvétve találunk, leginkább az Északi-közép-
hegység és a Tisza közti területen fordulnak elõ kisebb nagyobb foltokban. Vegyes jelle-
gû vizek kisebb-nagyobb foltokban mindenütt találhatók. Ezek részint keveredés, részint
külsõ szennyezõdés hatására jönnek létre. A térképrõl leolvasható, hogy a talajvíz a ma-
gasabban lévõ peremi területekrõl középre, a terület mélyebb részei felé áramlik és ott
megreked. Ugyanakkor ezek a területek nemcsak oldalról, hanem alulról is folyamatos
talajvízutánpótlást kapnak, s ez már nemcsak mennyiségi, hanem minõségi utánpótlódás
is, azaz e területek talajvizeiben folyamatos sófelhalmozódás következik be. Mivel a
minden irányból ide áramló talajvíz itt megreked, mennyisége csak a párolgással csök-
ken. Az így csapdahelyzetbe került a párolgás következtében fokozatosan besûrûsödik,
s a kiválási sornak megfelelõen válnak ki belõle a magnézium, kalcium és a nátrium sók
elszikesítve a felszíni-felszínközeli képzõdményeket (KUTI et al. 2002c). Hasonló a
helyzet az Északi-középhegység és a Tisza közti területeken is, ahol a csapdahelyzetet
az teremti meg, hogy a hegység irányából áramló vizet a Tisza visszaduzzasztja.
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A Dunai Alföld talajvizeinek kation tartalmára a nátrium, a kalcium és magnézium
elõfordulása egyaránt jellemzõ. Az anionok közül egyértelmûen a hidrogénkarbonát az
uralkodó. A Duna-völgyben és a Duna-Tisza közi hátság homokbuckái illetve löszvonu-
latai közötti laposokban (KUTI 1989), valamint keleten a Tisza völgyében a nátrium-
hidrogénkarbonátos (szikes jellegû) vizek a leggyakoribbak. Elõfordulásukat a Tiszai
Alföldéhez hasonló helyzet magyarázza. Itt e területekre folynak össze a vizek. A Duna-
Tisza közötti rész homokos területein, a Duna-völgy déli részén, valamint a Dunától
nyugatra, a Dráva völgyében a kalcium–hidrogénkarbonátos vizek az uralkodóak. A Duna-
Tisza közötti és a Dunától nyugatra lévõ löszös területekre a magnézium-hidrogén-
karbonátos vizek a jellemzõk. Szulfátos és kloridos vizek csak pontszerûen fordulnak
elõ. Vegyes jellegû vizek kisebb-nagyobb foltokban elszórtan találhatók a területen.
A Kisalföldön uralkodóan a kalcium, és mellette még jelentõs kiterjedésben a mag-
nézium a talajvizek jellemzõ kationja. Nátriumot az Alföldhöz képest csak elenyészõ
mértékben, egy-egy kisebb foltban találtunk. Az anionok között a hidrogénkarbonát mel-
lett nagy területeken a szulfát elõfordulása a jellemzõ. A nyugati, északnyugati rész
talajvizei kalcium–szulfátosak illetve kalcium–hidrogénkarbonátosak. Az északkeleti ré-
szen és keleten döntõen a magnézium–hidrogénkarbonátos vizek az uralkodók. A déli
területekre a mozaikosság a jellemzõ.
A Nyugat-magyarországi peremvidéken a talajvíz szinte az egész területen egyértel-
mûen kalcium–hidrogénkarbonátos, ettõl eltérõ jellegû vizek szinte csak kisebb foltok-
ban fordulnak elõ. A kalcium mellett a magnézium jelentkezik még említésre méltó terü-
leti kiterjedésben, nátriumos vizet viszont csak egy-egy foltban találtunk.
A Dunántúli dombvidékeken nagyon karakteresen el lehet különíteni a kalciumos
illetve a magnéziumos jellegû vizek területét. A keleti, északkeleti részeken a magnézi-
um-hidrogénkarbonátos vizek a jellemzõk. E területektõl nyugatra viszont egyértelmûen
kalcium-hidrogénkarbonátos típusú a talajvíz. A Balatoni-medence területén a kalciu-
mos és a magnéziumos jellegû vizek közel azonos területet foglalnak el. Található itt
néhány kisebb nátriumos illetve vegyes jellegû folt is. 
4. A talajvíz összes oldott anyag tartalma (4. ábra)
E térképen a talajvíz összes oldott anyag tartalmát ábrázoljuk izovonalakkal. A külön
színnel jelöljük az 1000 mg/l-nél kisebb, az 1000 és 5000 mg/l közötti és az 5000 mg/l-
nél nagyobb sótartalmú vizeket.
Az 1000 mg/l a még elfogadható ivóvízhatár, az 5000 mg/l pedig az extrém sósság
határa, ami pl. a szikes, vagy potenciálisan szikes területekre jellemzõ.
A Tiszai Alföld északi, északkeleti részére általában a kisebb, középsõ és déli részére
pedig a nagyobb sókoncentráció a jellemzõ. Északkeleten és az Északi-középhegység
keleti határvidékén 1000 mg/l alatt, míg a terület középsõ, nagyobb részén általában
1000 mg/l fölött van a talajvíz összes oldott anyag tartalma. Sok helyen, néhol jelentõsen
nagy foltokban az 5000 mg/l-t is meghaladja, és a Tisza középsõ szakaszán elõfordul a
10000 mg/l-t meghaladó sókoncentráció is. Általában azokon a részeken jelentõs az
összes oldott anyag tartalom mennyisége a talajvizekben, ahol a magasabban fekvõ terü-
letekrõl összefolyó, vagy visszaduzzasztott talajvíz csapdába kerül.
A Dunai Alföldön változatosabb a talajvíz összes oldott anyag koncentrációja. A
terület nagy részén 1000 mg/l-nél kisebb a víz összsótartalma, sõt meglehetõsen nagy
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területeken értéke az 500 mg/l-t sem éri el. Ahol viszont meghaladja az 1000 mg/l-t ott
sem mindig jelentõs mértékben. Ugyanakkor a Duna-völgy északi részén és a homok-
dombok és löszvonulatok közötti laposokban, ahol a talajvíz a tiszántúlihoz hasonlóan
csapdahelyzetben van, az összes oldott anyag tartalom értéke jelentõsen meghaladja az
1000 mg/l-t, néhol az 5000 mg/l-t is. Itt fordult elõ, hogy egy igen meleg augusztusban
egy szikes lapos talajvizében 30000 mg/l-t meghaladó összsótartalmat mértünk. A
Dunától nyugatra lévõ területeken ugyancsak az 1000 mg/l-t meghaladó mennyiségû
összes oldott anyag tartalom jellemzõ a talajvizekre.
A Kisalföld jelentõs részén a talajvíz összes oldott anyag tartalmának mennyisége
1000 mg/l alatt marad, s ahol túllépi e határértéket, ott sem haladja meg jelentõsen. Ahol
alatta marad, ott a legtöbbször nem éri el az 500 mg/l-t sem.
A Nyugat-magyarországi peremvidék talajvizének sókoncentrációja még a Kisalföldé-
nél is kisebb. Szinte az egész területen 1000 (gyakran 500) mg/l alatt marad a talajvíz
összes oldott anyag tartalmának a mértéke. 1000 mg/l-t meghaladó értékek csak kisebb
foltokban fordulnak elõ, különösen a terület északi és kelti peremein.
A Dunántúli dombvidékekre úgyszintén az alacsony sókoncentráció a jellemzõ. a
terület kb. négyötödén nem éri el az 1000 mg/l-t a talajvíz összes oldott anyag tartalma.
1000 mg/l-t kismértékben meghaladó értékeket jelentõsebben kiterjedésben a Balatontól
délre találhatunk.
5. A területek öntözhetõségének minõsítése földtani okok alapján (5. ábra)
A térképen az öntözés szempontjából kritikus talajvízmélységet ábrázoljuk a talajvíz
mélysége és összes oldott anyag tartalma, valamint a talajvíztartó ill. a kapilláris zóna
képzõdményeinek összefüggésében (KUTI és MIKÓ 1989). 
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4. ábra A talajvíz összes oldott anyag tartalma 
Figure 4. Dissolved salt content of the groundwater
Értékelésünk kiinduló alapja a talajvízszint és az összsótartalom összevetése volt. 
A talajvízszintet a következõ négy mélységközzel vesszük figyelembe: 0,0–1,0 m,
1,0–2,0 m, 2,0–4,0 m és mélyebb, mint 4,0 m. Az összsó tartalmat az 500 és az 1000
mg/l-es határnál választjuk el. A rendszert tovább finomítjuk a talajvíztartó és kapilláris
zóna üledékei szemcsenagyságának figyelembevételével. Ugyanis a szemcsék mérete és
a talajban felfelé emelkedõ víz magassága között összefüggés van. Ezért az üledékeket
szemnagyság szerint három csoportra bontjuk: homok (az uralkodó szemnagyság 0,06
mm fölött), kõzetliszt (az uralkodó szemnagyság 0,02–0,06 mm között), agyag (uralko-
dó szemnagyság 0,02 mm alatt; itt az agyag és finom kõzetliszt frakciót összevontuk).
A Tiszai Alföldön a magasabban fekvõ homokos és löszös területek, kivéve a dom-
bok közötti laposokat, fenntartás nélkül öntözhetõk. Középen és délen, a terület jelentõ-
sebb részén a földtani okok csak fenntartásokkal engedik meg az öntözést, és a folyók
mentén, illetve a leglaposabb részeken kifejezetten tiltják.
A Dunai Alföld a Duna-völgy és Tisza-völgy, valamint a dombok közötti laposok
kivételével semmilyen földtani akadálya nincs az öntözésnek. Az említett területek öntö-
zése viszont kifejezetten tilos.
A Kisalföldön, a Nyugat-magyarországi peremvidéken és a Dunántúli dombvidékek
területén általában engedélyezett az öntözés, a völgyek egy jelentõs részében viszont
kifejezetten tilos.
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5. ábra Öntözhetõség földtani okok alapján 
Figure 5. Irrigability of the area
6. A belvízelöntés földtani okai (6. ábra)
A belvízveszély földtani tényezõkön alapuló prognosztizálására szolgáló térképet a
felszíni képzõdmények vízáteresztõ képességének, a talajvíz felszín alatti mélységének,
a felszín alatt kis mélységben települõ vízzáró képzõdmények jelenlétének figyelembe
vételével szerkesztjük. Vízzárónak tekintjük azokat a képzõdményeket, amelyekben a
0,02 mm átmérõ alatti szemcsefrakció aránya meghaladja a 60 %-ot. Hasonlóan vízzáró-
nak tekintjük a felszíni mésziszapot és a szikes képzõdményeket is. A belvízveszély
mértékének megítélésénél a felszíni vízzáró rétegek jelenlétét döntõ súllyal vesszük
figyelembe. Felszín közeli vízzáró képzõdményeknek azokat a felszín alatt 2,0 m mély-
ségig található üledékeket tekintjük, melyekben a 0,02 mm átmérõ alatti frakció mennyi-
sége több mint 60 %, valamint az ugyanezen mélységben található felszín alatti mészak-
kumulációs szintet és mészkõpadot, továbbá az eltemetett talajszinteket. A talajvizet
mélysége alapján felszín közeli (0,0–1,0 m), kis mélységben lévõ (1,0–2,0 m), és 2,0 m-
nél mélyebben lévõ kategóriákra osztva vesszük figyelembe.
A Tiszai Alföld legnagyobb részén, a kiemelkedõ homokvidékek kivételével általá-
ban nagy a belvíz veszélye. Az említett magasabban fekvõ részeken, a völgyek, laposok
kivételével viszont meglehetõsen kicsi a belvízveszélyeztetettség.
A Dunai Alföld területe meglehetõsen mozaikos. A magasabban fekvõ részeken
nincs, a dombok közötti laposokban és a völgyekben viszont meglehetõsen nagy a belvíz
veszélye.
A Kisalföldön és a Nyugat-magyarországi peremvidékeken, a keleti területek kivéte-
lével általában jelentõs belvízveszélyeztetettséggel kell számolnunk.
A Dunántúli dombvidékek legnagyobb része általában nem, vagy csak kismértékben
belvízveszélyeztetett.
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6. ábra A belvízelöntés földtani okai 
Figure 6. Risk of inland water
7. Az erózió veszélyeztetettség térképe (7. ábra)
A térképen az erózióveszélyeztetettség lehetõségét és várható intenzitását prognosztizál-
juk. Azt, hogy egy adott terület lejtõ, klimatikus és szedimentológiai viszonyai mennyi-
ben teszik lehetõvé a jövõbeni talajpusztulási folyamatok kialakulását. A térképet három
eróziót kiváltó tényezõ a felszíni-felszínközeli képzõdmények szemcseösszetétele, a lejtõ-
kategória viszonyok, valamint a csapadék intenzitásának és gyakoriságának figyelembe
vételével szerkesztjük.
A térképen megkülönböztettünk: nem veszélyeztetett, gyengén veszélyeztetett, köze-
pesen veszélyeztetett és erõsen veszélyeztetett területeket. Az egyes fõ kategóriákon
belül az adott terület veszélyeztetettségi fokozatát a szedimentológiai, a lejtõ és a csapa-
dék értékek felhasználásával, a Farkas-féle képlet (FARKAS 1987) segítségével számsze-
rûen is meg tudjuk állapítani. Így a fõ kategóriákon belül további különbségeket tudunk
tenni.
A síkvidéki területeken az eróziónak a jelentõsége jóval kisebbek, mint a hegyvidé-
keken. Így a Tiszai Alföld, a Dunai Alföld és a Kisalföld erózió szempontjából csak
kevéssé veszélyeztetett. A Nyugat-magyarországi peremvidék és a Dunántúli dombvidé-
kek nagyobb relief energiájú területein viszont jelentõsebb az erózió veszélye.
Agrogeológiai jellemzés
Az öt laza üledékes sík- és dombvidéki nagytájat a vizsgált agrogeológiai szempontok
szerint külön-külön sorrendbe raktuk, majd e hét szempont eredményeit összevetve
rangsoroltuk õket (KERÉK és KUTI 2003) (1. táblázat). E szerint az öt nagytáj a következõ
sorrendben követi egymást:
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7. ábra Erózió–veszélyeztetettség 
Figure 7. Erosion vulnerability
1. táblázat A területek agrogeológiai jellemzése
Table 1. Agrogeological characterisation of the studied areas
Tiszai Dunai Kisalföld Nyugat-Magyarországi Dunántúli
Alföld Alföld peremvidék dombvidékek
Kõzetkifejlõdés 1 5 4 2 3
Talajvíz mélység 1 3 2 5 4
Kémiai típus 5 4 2 1 3
Összsó 5 4 2 1 2
Belvízveszély 5 1 4 2 3
Öntözhetõség 5 4 2 1 2
Erózió 2 1 3 5 4
Helyezési átlag 3,4 3,1 2,7 2,4 3,0
Sorrend 5 4 2 1 3




5. Tiszai Alföld (a legkevésbé kedvezõ)
A Nyugat-Magyarországi peremvidéken a legkevésbé kedvezõ a talajvíz felszín alatti
mélysége és az erózióveszélyeztetettség, viszont a talajvíz összes oldott anyag tartalma,
kémiai összetétele alapján és öntözhetõség szerint is ez a legkedvezõbb nagytáj.
A Kisalföldön egyik agrogeológiai kategória sem mutat szélsõséges értéket (legjobb
vagy legrosszabb), viszont a talajvíz felszín alatti mélysége, kémiai típusa és összes ol-
dott anyag tartalma értékei és a öntözhetõségi viszonyok nagyon jók.
A Dunántúli dombvidékeken a Kisalföldhöz hasonlóan nincsenek szélsõséges érté-
kek, minden kategóriában a jó közepes helyet foglalja el.
A Dunai Alföld kõzetkifejlõdés szempontjából a legkedvezõtlenebb, viszont belvíz-
veszélyeztetettség és erózióveszélyeztetettség szempontjából a legkedvezõbb tulajdon-
ságú nagytáj. A többi kategóriában inkább rosszak az értékek, mint közepesek.
A Tiszai Alföld, már méretébõl és változatosságából adódóan is a legszélsõségesebb
tulajdonságokat mutató nagytáj. A kõzetkifejlõdési és a talajvíz felszín alatti mélységi
mutatói a legjobbak, ugyanakkor a talajvíz kémiai típusa, összes oldott anyag tartalma,
valamit belvíz-veszélyeztetettségi és öntözhetõségi adatai alapján a legutolsó helyen áll
a vizsgált tájak sorrendjében. 
Az 1. táblázatot nézve megállapíthatjuk, hogy statisztikusan nincs nagy különbség az
egyes tájak agrogeológiai jellemzõi között. Viszont egyértelmûen kitûnnek az adott tájak
erõsségei és gyengeségei. Ezek alapján a nagytáji értékelés eredményei jó szolgálatot
tesznek a regionális stratégiák földtani megalapozásával, a hasonló tematikájú, de
nagyobb léptékû térképekkel végzett részletes kutatás eredményeként viszont kistérségi
vagy lokális szinten könnyebben kiválaszthatók azok a növények, melyek a tájba illõen
termeszthetõk, illetve könnyebben meghatározható az adott tájba illõ agrotechnikai és
meliorációs tevékenység.
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In order to create the prerequisites of modern land-use, to identify the most appropriate agricultural activities
for a given area, and to develop convenient conditions for supporting the agriculture, adequate knowledge of
the agrogeological values of the given area is required. It is also important to study and characterize the
agrogeological position of the regional units in question. The agrogeological qualification of the plain and hilly
regions of Hungary has been performed relying on the data and maps of the geological surveying that was
carried out during the past decades, by means of agrogeological re-evaluation of the geological data. The
lithological map of the surface and near-surface formations was plotted first, followed by the maps showing
the depth, the chemical type, and the total dissolved salt content of the groundwater, respectively. These having
been completed, further maps were derived from them: irrigability of the area, risk of inland water, and erosion
vulnerability.
These maps have provided us with the possibility of qualifying and assessing the regions of study. This
was done by ranking on a 0–5 scale, the various agrogeological factors occurring in the area, taking into
account their positive or negative effect, respectively.
The outcome was that the weak and strong points of the regions studied have been unambiguously
established. This facilitates the selection of those plant species, which are the most convenient for the given
region, and of the most adequate agrotechnical activities.
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